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TULO- JA OMAISUUSTILASTO'
Alustavat tiedot vuodelta 1969 . , ,
Täten julkaistaan tulo- ja omaisuustilaston ennakkotiedot tulo- ja verotusvuodelta 
1969» Tilasto sisältää verotusaineistoon perustuvat tiedot verovelvollisten luon­
nollisten henkilöiden, yhteisveroilmoittajien, kuolinpesien ja yhteisöjen veron­
alaisista tuloista ja verotuksesta.
Tilaston laadintatapa on osittain muuttunut aikaisemmin käytössä olleesta, ja se 
on osaltaan perusteena ennakkotietojen julkaisuun. Verotusvuodesta 1969 lähtien 
on käytettävissä- fyysisten henkilöiden verotuksesta yksityiskohtaisia tulo-, vä­
hennys- ja verotustietoja, josta syystä on siirrytty näiltä osin totaaliaineiston 
käyttöön. Samalla on tilastotietojen yksityiskohtaisuutta lisätty huomattavasti.
Tilaston piiriin kuuluvista luonnollisista henkilöistä, ns. verotusyhtymistä ja 
kuolinpesistä on n. 200 000 verovelvollista, jäänyt vielä v. 1969 verotuksen ATK- 
järjestelmän ulkopuolelle. Näistä tilastokeskus on hankkinut tulo- ia verotustie- 
dot otannalla samaan tapaan kuin aikaisempina vuosina. Totaalilaskennan ja otan- 
tatiedustelun aineistot on tilastossa yhdistetty.
Yhteisöjen tulo- ja omaisuustilasto vuodelta 1969 on laadittu kuten aikaisempina 
vuosina totaaliaineistosta, mutta se sisältää ainoastaan tiedot verotettavasta 
tulosta ja omaisuudesta sekä maksuunpannuista veroista.
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Tässä.’ ennakkötilastossa julkaistaan asetelmassa A keskeiset tiedot kaikkien ve­
rovelvollisten tuloista ja verotuksesta, taulussa 1 tiedot fyysisten henkilöiden, 
yhteisveroilmöittajien ja jakamattomien kuolinpesien tuloista ja verotuksesta 
sekä taulussa 2 tiedot yhteisöjen tuloista ja verotuksesta.
Vuoden 1969 varsinainen tulo- ja omaisuustilasto julkaistaan vuoden 1973 aikana. 
Samoin on tarkoitus julkaista vuoden 1970 ennakkotilasto toukokuussa 1973 ja vuo­
den 1971 ennakkotilasto saman vuoden elokuussa. Tilastojärjestelmän muutoksen ai­
heuttamaa viivästymistä arvioidaan selvittävän siten vuoden 1973 aikana ja vuoden 
1974 alusta arvioidaan päästävän siihen, että ennakkotilasto julkaistaan noin 
puolen vuoden kuluessa verotuksen valmistumisesta eli suunnilleen verotusta seu- 
raavassa huhtikuussa.
Taulussa 1 esitettyjen tietojen perusteista todettakoon seuraavaa:
- T u l o a  on kaikki periaatteessa valtion tai kunnan verotuksessa veronalai­
nen tulo.
- T u l o l u o k k a  on laskettu sen perusteella paljonko verovelvollisella 
on valtion veronalaista tuloa yhteensä.
- T u l o n s a a j a  on fyysinen henkilö, yhteisveroilmoittaja (rekisteröi­
mättömät koneyhtymät yms.) tai ennen verovuotta syntynyt kuolinpesä, jolla 
oh em. veronalaista tuloa vähintään 10 mk.
- T u l o l a j i t ,  kuten palkat, työsuhdeasuntoetu jne. ovat samoja kuin 
veroilmoituksissa lomakkeessa 1 käytetyt nimikkeet.
- K u n n a l l i s v e r o n  a l a i s e t  t u l o t  y h t e e n s ä  tar­
koittaa verovelvollisen kotikunnan verotuksessa todettuja tuloja. Kiinteistö-, 
liike- ja ammattitulosta,.joka on saatu kotikunnan ulkopuolella, ei taulussa
1 ole tietoja. . w
- V ä h e n n y k s e t  y h t e e n s ä  valtionverotuksessa ja kunnallisvero­
tuksessa ovat suuremmat kuin veronalaisten tulojen ja verotettavien tulojen 
erot. Tämä johtuu siitä, että tietolähteenä käytettyyn verotusrekisteriin on 
viety joissakin tapauksissa vähennyksiä enemmän kuin veronalaisia tuloja on 
ollut. Vähennykset valtion- ja kunnanverotuksessa on esitetty erikseen la­
jeittain..
- V e r o t  tarkoittavat maksuunpantuja määriä. Lapsi-, osinko- ja muut vero- 
' vähennykset on otettu huomioon.
- A l a i k ä i n e n  l a p s i  ei ole ennen vuoden 1969 alkua täyttänyt 16 
vuotta. Lapsi voi esiintyä myös tulonsaajana, jos hänellä on veronalaista 
tuloa valtion- tai kunnallisverotuksessa.
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Taulussa 1 esitetyt luvut saattavat muuttua, lopullisessa tilastossa. Tämä johtuu 
siitä, että taulukoinnissa käytetty rekisteriaineisto on ollut puutteellinen muu­
tamien kuntien osalta. Tiedot näistä kunnista on saatu arvioimalla. Arvioitujen 
tietojen osuus koko aineistosta on n. 2 fo .
I
Taulussa 2 ön esitetty yhteisöistä ne tulo- ja verotustiedot, jotka vuoden 1968 
varsinaisessa tulo- ja omaisuustilastossa julkaistiin taulussa 1J. Tilastossa 
ovat mukana kaikki yhteisöt, joille on maksuunpantu veroa. Kaikki ne yhteisöt, • 
joita valtio tai kunta on verottanut niiden kotikunnassa sekä ne yhteisöjen osat, 
joita on verotettu muissa kunnissa, sisältyvät taulussa 2 tilastoyksikköjen lu­
kumäärään. Asetelmassa A on verotettujen yhteisöjen nettolukuna (39 770) pidetty 
valtion verottamien lukua lisättynä niiden, yhteisöjen luvulla, joita on kotikun­
nassa verotettu vain kunnallisverotuksessa?
Asetelmassa A on yksityisten henkilöiden ym. tuloja ja verotusta koskeviin tie­
toihin verrattuna tauluun 1 lisätty kotipaikan ulkopuolella suoritetun kunnal­
lisverotuksen johdosta?
a) veronalaisiin tuloihin ja kunnallisverotuksessa verotettaviin tuloihin 269 
miljoonaa,
h) kunnallisveroon 38 miljoonaa,
c) . kirkollisveroon 3 miljoonaa ja
d) sosiaaliturvamaksuihin 5 miljoonaa markkaa.
Yksityisten henkilöiden ym. tulot (veronalaiset tulot valtionverotuksessa) ovat 
ennakkotilaston mukaan nousseet 10.6 fo vuodesta 1968 ja verot yhteensä 16.5 fo* 
Verojen osuus tuloista oli 23.6 fo , kun se vuonna 1968 oli 22.4 fo*
Yhteisöjen verotettavat tulot valtionverotuksessa vähenivät edellisestä vuodes­
ta 3.7 f> s mutta nousivat kunnallisverotuksessa 7*8 fo* Yhteisöille maksuun­
pannut verot laskivat 7*9 f  o•
)
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Asetelma Ac Tulonsaajien ja verotet' ujen luku, tulot ja verotus 1969 
Tablä A» - Inkömsttägarnas antal, inkomster och beskattningen 1969
Y k s ity is e t  hen­
k i lö t  ym. 
En sk ild a  per-  
soner m .f l.
Yh te isö t
Samfund
K a ik k i
A lla
1. T u lo n saa jia  -  Inkomsttagare 2 769 888 39 770 2 809 658
2. V a ltionverotus, m il j .  mk -  
Statsbeskattningen, m il j .  mk
Veronala iset tu lo t -  
Beskattningsbara inkomster 21 938 • 988 22 926
Vähennykset -  Avdragen . 6 999 - 6 999
Verotettavat tu lo t -  
Beskattade inkomster 15 033 988 16  021
Verotettava omaisuus -  
‘ Beskattad förmögenhet • • 523 • •
Tulovero -  Inkomstskatt 1 756 427 2 183
Omaisuusvero -  Förmögenhetsskatt 69 6 75
3. K u n n allisvero tu s, m il j .  mk -  
Kommunalbeskattningen, m il j .  mk
V eronala iset tu lo t -  
Beskattningsbara inkomster 22 132 2 222 24 354
Vähennykset -  Avdragen 2 797 - 2 797
Verotettavat tu lo t -  
Beskattningsbara inkomster 19 458 2 222 21 6 80
Kunnallisvero  -  Kommunal- 
skatt 2 705 307 3 012
K irk o llis v e ro  -  Kyrkoskatt 193 24 217
Sosiaaliturvam aksut -  
Socia lskyddsavg ifter 490 - 490
4» Verot yhteensä, m il j .  mk -  
Summa sk a tte r , m il j .  mk '5 208 764 5 972
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Inkomst- och förmögenhetsstatistiken, preliminära uppgifter: för ar 1969
Härmed bringas tili offentligheten inkomst- och förmögenhetsstatistikens preli­
minära uppgifter för skatteäret 1969» Statistiken baserar sig pä beskattnings- 
uppgifterna och omfattar de skättepliktiga inkomsterna och beskattningen för de
t i
fysiska personernas, samdeklaränternas, oskiftade dödsbonas och samfundens del.
Statistiken har uppgjörts pä ett satt som deivis awiker frän det tidigare sättet. 
Detta är även en av orsakerna tili att'preliminära uppgifter publiceras. Da det 
frän och med skatteäret 19^9 är möjligt att använda sig av beskattningens adb- 
register och härigenom erhälla detaljerade inkomst-, avdrags- och beskattnings- 
uppgifter för de fysiska personernä har man för dessa uppgifters del övergätt 
tili att använda det totala raäterialet. Samtidigt har det varit möjligt att 
i avsevärd grad öka de statistiska uppgifternas detaljrikedom.
Av de fysiska personer, samdeklaranter och dödsbon som hör tili statistikens 
population har c. 200 000 skattepliktiga enheter beskattats för hand är 19^9*
Pör dessa beskattningsobjekts del har statistikcentralen erhällit inkomst- och 
beskattningsuppgifterna pä samma sätt som tidigare, dvs. med tillhjälp av ett 
urval. Urvalsmaterialet har sedan pä statistikcentralen sammanslagits med det 
totala materialet som erhällits frän beskattningsregistret.
Pör samfundens del har inkomst- och förm ögenhetsstatistiken fö r ä r 1969? säsom 
t id ig a re  uppgjörts pä basen av det to ta la  m ateria le t, men denna S t a t is t ik  om­
fa t ta r  endast uppgifter om förmögenheten, den beskattningsbara inkomsten och 
de utdebiterade skatterna.
I tablä A har de centrala uppgifterna om inkomsterna hos och beskattningen av 
alla beskattningsobjekt upptagits. I tabell 1 har uppgifterna om inkomsterna 
hos och beskattningen av de fysiska personernä, samdeklaranterna och de oskiftade 
dödsbona upptagits och i tabell 2 framläggs motsvarande uppgifter för samfundens 
del.
Den egentliga inkomst- och förmögenhetsstatistiken för skatteäret 1969 kommer 
att publiceras under loppet av är 1973. De preliminära uppgifterna för är 1970
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kommer enligt planerna att publiceras i maj 1973 och de preliminära uppgifterna 
for är 1971 i augusti 1973. Man har beräknat att man under är 1973 kan ta igen 
denvfördröjning övergängen till ett nytt statistiksystem förorsakat och frän 
och med ar 1974 skulle det säledes vara möjligt att puhlicera de preliminära 
uppgifterna c; ett halft är efter det beskattningen blivit klar, dvs. ungefär 
i april följande är-,
Om grundarna for de üppgifter som framlagts i tabell 1 kan följande konstateras.
- Med i n k o m s t  menas i princip all inkomst som är skattepliktig i stats- 
och / eller kommunalbeskattningen
- I n k o m s t k l a s s e n  har bestämts av storleken av de skattepliktiga 
inkomsterna vid statsbeskattningen
- Med i n k o m s t t a g a r e  har avsetts fysiska personer, samdeklaranter 
(oregistrerade maskinbolag o.dyl.) eller dödsbon som uppstätt före skatteäret 
och vilka ha minst 10 mk beskattning underkastad inkomst.
- I n k o m s t t y p e r n a ,  sasom löner, förmän av bostad osv. är de samma 
som de benämningar som använts i skattedeklarationsblankett 1. •
- Med begreppet v i d  k o m m u n a l b e s k a t t n i n g e n  s k a t t e ­
p l i k t i g a  i n k o m s t e r  s a m m a n l a g t  avses de inkomster 
som fastställts i hemkommunen. Inkomster frän fastighet, affär eller yrke, 
som erhällits utanför hemkommunen har inte upptagits i tabell 1.
- A v d r a g e n  s a m m a n l a g t  vid stats- och kommunalbeskattningen 
är större än skillnaderna mellan de skattepliktiga inkomsterna och de beskatt- 
ningsbara inkomsterna. Detta beror pä att man tili beskattningsregistret frän 
vilket uppgifterna erhäll'its i vissa fall fort avdrag vars summa överskridit 
de skattepliktiga inkomsternas storlek. Storleken av de olika slagen av av­
drag i stats- och i kommunalbeskattningen har framlagts i tabell 1.
- Med s k a t t e r avses utdebiterade belopp. Barn-, dividend- och andra 
avdrag har beaktats.
- M i n d e r ä r i g t  b a r n  har inte före 1.1.1969 16 är. Minder-
ärigt barn kan även förekomma som inkomsttagare om han eller hon har skatte-- 
pliktiga inkomster vid stats- eller kommunalbeskattningen.
De üppgifter som publicerats i tabell 1 kan mö.jligen förändras i den slutliga 
Statistiken. Detta beror pä att det registermaterial som använts vid tabule­
ringen varit britsfälligt för nägra kommuners del. Uppgifterna för dessa kom- 
muners del har erhällits genom uppskattning. De uppskattade uppgifternas andel 
av heia materialet är c. 2 fo.
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I tabell 2 har framlagts de inkomst- och beskattningsuppgifter om samfunden 
som i Publikationen "Inkomst- och förmögenhetsstatistik 1968" har framlagts 
i tabell 17» Alla samfund'vilka betalat nägot slag av skatt har medtagits 
i Statistiken.
De statistiska enheternas antal (i tabell 1) bestär av alla samfund, som stat 
eller kommun beskattat i samfundets hemkommun, samt av de delai av samfund 
vilka beskattats i ändra kommuner än hemkommunen. Antalet samfund, 39 770, 
som framiagt i tabiä A har erhällits genöm att man tili antalet för de sam­
fund staten beskattat lagt tili antalet samfund vilka endast kommunen be- 
skattat i hemkommunen.
Da man i tabiä A beaktat kommunalbeskattningen utanför hemkommunen medan man 
i tabell 1 inte gjort detta kommer de skatteplikrtiga inkomsterna och de vid 
kommunalbeskattningen beskattningsbara inkomsterna att vara 269 milj. större 
i tabiä A än i tabell 1. Motsvarande skillnad för kommunalskatten är 38 milj, 
för kyrkoskatten 3 milj. och för socialskyddsavgifterna 5 milj. mark.
För de enskilda personerna m.fl. har inkomsterna (vid statsbeskattningen 
skattepliktiga inkoraster) enligt dessa preliminära uppgifter stigit frän är 
1968 med 10.6 %  . Skatterna har under motsvarande tid stigit med 16.5 jo, 
Skatternas andel av inkomsterna var 23.6 jo , medan motsvarande procenttal för 
är 1968 var 22.4 f° •
Samfundens beskattningsbara inkomster vid statsbeskattningen sjönk med 3.7 
frän är 1968, medan motsvarande inkomster vid kommunalbeskattningen steg med 
7.8 ja. Skattesumman som debiterats av samfunden sjönk med 7*9 j>.
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